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 : بیمار عشیش 
ًَػی اختلال تٌظین ٍ تؼبدل ایوٌی است کِ اهکبى 
داسد چٌذ تب اص اًذام ّبی ثذى یب فقط پَست سا گشفتبس 
اهب . ًبضٌبختِ است ػلت اغلی ثیوبسی ٌَّص . کٌذ 
هوکي است تشکیجی اص ػَاهل اسث ، َّسهَى ّب  ، 
اضؼِ هبٍساء ثٌفص ، هػشف ثشخی اص داسٍّب یب غزاّب ٍ 
ضیَع . جَاًِ یًَجِ دس ثشٍص ثیوبسی ًقص داضتِ ثبضٌذ 
 .ثیوبسی دس صًبى دس سٌیي ثبسٍسی ثیطتش دیذُ هی ضَد 
 :علائم بیماری 
لٌفبٍی ، سشدی ٍ تت ، ضؼف ، خستگی ، تَسم غذد 
سًگ پشیذگی اًگطتبى دست ٍ پب ثِ دلیل کبّص 
خًَشسبًی ٍ سشهب ، لکِ پشٍاًِ ای ضکل سٍی ثیٌی ٍ 
گًَِ  ، حسبسیت ثِ ًَس ، صخن ّبی دّبًی ، ثیٌی ٍ 
ًبحیِ تٌبسلی ، لکِ ّبی قشهض سٍی پَست ثذى ، 
التْبة لَصالوؼذُ ، ّپبتیت ، ، طبسی ، ًبسسبیی کلیِ 
،  التْبة پشدُ دٍس ضکن  ٍسم سٍدُ ّب  ،ثضسگی کجذ ، 
،  ّب کن خًَی ، کبّص گلجَل ّبی سفیذ ٍ پلاکت
افسشدگی ، ،  التْبة ٍ دسد هفبغل ٍ ػضلات ثذى 
 آضفتگی سٍاًی  ٍتطٌج ، سشدسد 
 :درمان 
 تب کٌَى دسهبى قطؼی ثشای ثیوبساى لَپَس پیذا ًطذُ
 است ٍ ّذف دسهبى کبّص التْبة ، هْبس سیستن
 .  است ایوٌی
  
 وکات آموسشی 
 :فعالیت 
 تَغیِ ثِ استشاحت دس هشحلِ حبد ثیوبسی  ■
 اجتٌبة اص استشس ٍ ًبساحتی  ■
اًجبم تکٌیک ّبی ضل کشدى ػضلات ٍ آسام  ■
 سبصی 
 :تغذیه 
تَغیِ هیطَد کِ اص سطین غزایی ثب هحذٍدیت  
گَضت ، حجَثبت ( چشثی ٍ ًوک ٍ سشضبس اص پشٍتئیي 
 .ضَد استفبدُ ) ٍ لجٌیبت 
دس هشحلِ ًبسسبیی کلیِ ، سطین غزایی پش  
) گشم ثِ اصای ٍصى ثذى  1( کشثَّیذسات ، کن پشٍتئیي 
 64-60( ، کن پتبسین ) گشم سٍصاًِ  2( ، کن ًوک 
 . ٍ کن فسفش استفبدُ ضَد ) هیلی اکی ٍالاى دس سٍص 
تَغیِ هیطَد کِ ٌّگبم طجخ ٍ غشف غزا اص ًوک  
سذین استفبدُ ًطَد ٍ اص هػشف هَاد غزایی سشضبس اص 
  .پتبسین اجتٌبة ضَد ٍ 
غزاّبی  :غذاهای سزشار اس سدیم شامل 
کٌسشٍ ضذُ  ، گَضت قشهِ ٍ ًوک سَد  ، آثگَضت ، 
پٌیش ، تشضی ، سبلاد تْیِ ضذُ ثب سس ، هیَُ ّبی 
 صهیٌی سیت ، خشدل ٍ چیپس خطک ضذُ  ، کشفس  
هَص ، پشتقبل  :غذاهای سزشار اس پتاسیم شامل 
 ، طبلجی  ، سجضیجبت ثشگ سجض   ، گشیپ فشٍت  ،
سیت صهیٌی ، هغضّب ، غلات  ، گَجِ فشًگی ، صسدآلَ 
 ، اًجِ  ، گل کلن ، آلَ ، جگش ٍ هیَُ ّبی خطک
سیت ، قشُ قشٍت ،  :غذاهای کم پتاسیم شامل 
اًگَس ، گلاثی ، رست ، لَثیب سجض ، ػسل ، ثشًج   ، 
ٍ غزاّبی کن سذین ضبهل   ًبى سفیذ ٍ هبکبسًٍی 
 ثشًج ، سیت صهیٌی ، ًبى ، گٌذم ٍ جَ 
دس هشحلِ ای کِ کلیِ قبدس ثِ دفغ ادساس است  
سطین غزایی ثب هقذاس کبفی پشٍتئیي ٍ کشثَّیذسات 
 .  تَغیِ هی ضَد
تَغیِ هی ضَد کِ اص سٍغي ّبی جبهذ استفبدُ  
 .ًطَد 
 :دارودرماوی 
التهاب غیز در صورت تجویش داروهای ضد 
تَغیِ هیطَد کِ ثِ ّوشاُ غزا هػشف  استزوئیدی
ضَد ٍ دس غَست اثتلا ثِ آسن ٍ صخن ّبی گَاسضی 
 . ثِ پضضک اطلاع دادُ ضَد 
تَغیِ هیطَد کِ ثِ  کلزوکیهدر صورت تجویش 
 هبُ یک ثبس تَسط  0-21دلیل ػَاسؼ چطوی ، ّش 
ایي داسٍّب ثِ ّوشاُ . هتخػع چطن ٍیضیت ضَد 
 0ّفتِ تب  0هذت صهبى اثش داسٍ ( ف ضَد غزا هػش
کجذی  دس غَست ثشٍص ػَاسؼ چطوی  ،) هبُ است 
 .ٍ هطکلات کلیَی ثِ پضضک اطلاع دادُ ضَد 
تَغیِ هی ضَد  در صورت تجویش پزدویشولون
 کِ ایي داسٍّب ثب غزا ، ضیش یب آًتی اسیذ هػشف ضًَذ
 داسٍ. اص قطغ خَدسشاًِ ٍ ًبگْبًی داسٍ اجتٌبة ضَد 
 
   
دس . ثؼذ اص ظْش هػشف ضَد  4غجح ٍ  9قجل اص سبػت 
غَست ثشٍص ػلائن ػفًَت ، هطکلات ًبثیٌبیی ، تکشس 
، ) کجَدی ( ادساس ، تطٌگی ضذیذ ، ػلائن خًَشیضی 
 2تَْع ، ػذم دسهبى صخن ّب ، افضایص ٍصى دس حذٍد 
اص سفتي ثِ . کیلَ دس ّفتِ ثِ پضضک اطلاع دادُ ضَد 
اهبکي ضلَؽ ثِ خػَظ دس فػَل سشد ٍ توبس ثب 
. افشاد هجتلا ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی خَدداسی ضَد 
جْت پیطگیشی اص ػبسضِ پَکی استخَاى ، ضیش ٍ 
ثشای افضایص جزة کلسین . لجٌیبت ثیطتش هػشف ضَد 
 .آفتبة ، سٍغي هبّی استفبدُ ضَد اص ًَس
هی ضَد کِ  تَغیِ در صورت تجویش آسایتوپزیه
ثب هؼذُ خبلی هػشف ضَد ، دس غَست حسبسیت ثِ 
پٌی سیلیي ثِ پضضک اطلاع دادُ ضَد ٍ اص توبس ثب 
 کن. افشاد هجتلا ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی پشّیض ضَد 
خًَی اص ػبسضِ هْن ایي داسٍّبست ، لزا ثِ هػشف 
سجضیجبت تبصُ تَغیِ  جگش ، گَضت قشهض ٍ حجَثبت ،
دٍسُ دسهبى ثب ایي داسٍ ّب اص اًجبم دس طَل . هی ضَد 
ّش گًَِ ٍاکسیٌبسیَى هگش ثب هَافقت پضضک اجتٌبة 
 .ضَد 
تَغیِ هی  در صورت تجویش سیکلوفسفاماید
دس غَست . ضَد کِ اص هبیؼبت فشاٍاى استفبدُ ضَد 
ثشٍص ػَاسؼ گَاسضی ٍ کن خًَی ثِ پضضک اطلاع 
ّبی دادُ ضَد ٍ اص توبس ثب افشاد هجتلا ثِ ثیوبسی 
اص اًجبم ّش گًَِ ٍاکسیٌبسیَى دس . ػفًَی پشّیض گشدد 
 داسٍ غجح. طَل دٍسُ دسهبى ثب ایي داسٍ اجتٌبة ضَد 
 
 
 . ٍ تشجیحب ثب هؼذُ خبلی هػشف ضَد 
 سایز وکات آموسشی 
تَغیِ هیطَد اص قشاس گشفتي دس هؼشؼ ًَس آفتبة  ▼
دس غَست اقبهت دس . ٍ اضؼِ هبٍساء ثٌفص اجتٌبة ضَد 
هٌبطق آفتبة خیض ، اص کلاُ ٍ کشم ّبی ضذ آفتبة 
 . قَی استفبدُ ضَد 
جْت دسهبى سشدی اًگطتبى دست ٍ پب ثِ  ▼
خػَظ دس َّای سشد اص لجبس ّبی گشم ٍ هحبفظ 
 استفبدُ ضَد 
 .  اص استؼوبل دخبًیبت اجتٌبة ضَد ▼
ثشای پَضبًذى لکِ غَست ٍ اًتخبة هَاد آسایطی ▼
هٌبست ثِ هتخػع ثیوبسی ّبی پَست ٍ صیجبیی 
 . هشاجؼِ ضَد 
تَغیِ هی ضَد دس فػَل سشهب ، ٍاکسیٌبسیَى  ▼
 . آًفَلاًضا ٍ پٌَهَکَک اًجبم ضَد 
 3تَغیِ هی ضَد کِ ثِ طَس هشتت ٍ حذاقل ّش  ▼
اسؼ ػَ ثشسسی ٍضؼیت ثیوبسی ٍهبُ یکجبس اص ًظش 
 . ثِ پضضک هشاجؼِ ضَدداسٍّب 
دس غَست ثشٍص افسشدگی ٍ اضطشاة تَغیِ هی  ▼
ضَد کِ اص سٍش ّبی آسام سبصی هثل تکٌیک ّبی 
 .ضل کشدى ػضلات ٍ یَگب استفبدُ ضَد 
تَغیِ هی ضَد کِ اص قشظ ّبی کلسین تجَیض ضذُ 
 .ثش اسبس دستَس پضضک استفبدُ ضَد 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
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